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Salah satu cara perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif adalah 
dengan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Daripada hanya 
menunggu calon pelamar datang ke perusahaan, setiap perusahaan harus dapat menarik 
para calon pelamar dengan menunjukan attractiveness dari sebuah perusahaan, supaya 
banyak calon pekerja yang memiliki kompetensi yang baik dapat tertarik untuk bekerja 
di perusahaan tersebut. Selain itu, dalam menarik minat para pencari kerja, setiap 
perusahaan juga harus memperhatikan faktor apa saja yang dapat membuat para 
pencari kerja khususnya para pencari kerja dari generasi Z yang sekarang sudah mulai 
memasuki dunia kerja agar para calon pencari kerja yang potensial tidak diambil atau 
direbut oleh perusahaan lain. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas 
tentang analisis pengaruh brand personality terhadap employer brand attractiveness 
yang dimediasi oleh brand affect. 
Penulis menggunakan metode descriptive research dalam penelitian ini, dan 
penulis juga menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik 
judgemental dan snowball sampling. Penulis memperoleh data dengan menyebar 
kuesioner kepada 114 responden yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi generasi 
Z tingkat akhir yang berdomisili di daerah Tangerang dan Jakarta. Selain itu, peneliti 
juga menggunakan tool yaitu SPSS versi 23 untuk melakukan uji pre-test dan AMOS 
versi 22 untuk melakukan uji main-test. 
Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh yang positif antara brand 
personality terhadap brand affect dengan P-values <0.05 yaitu sebesar 0,000 dan brand 
affect yang juga memiliki pengaruh yang positif terhadap employer brand 
attractiveness dengan P-values <0.05 yaitu sebesar 0,000 dimana semua hipotesis 
terbukti dan sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, 
disimpulkan bahwa agar dapat menarik minat para generasi Z, maka setiap perusahaan 
perlu menunjukan brand personality mereka supaya dapat membangun brand affect 
para generasi Z terhadap perusahaan. 
 
















One way for companies to achieve competitive advantage is to get quality 
human resources. Instead of just waiting for prospective applicants to come to the 
company, every company must be able to attract prospective applicants by showing 
their attractiveness, so that many prospective workers who have good competence can 
be attracted to work in the company. In addition, in attracting the interest of job seekers, 
every company must also consider what factors can make job seekers, especially job 
seekers from generation Z, who have now begun to enter the workforce so that potential 
job seekers are not taken by another company. Therefore in this study will discuss the 
analysis of the influence of brand personality on employer brand attractiveness 
mediated by brand affect. 
In this research the writer using descriptive research method, and the writer also 
using nonprobability sampling method with judgmental and snowball sampling 
techniques. The author obtained data by distributing questionnaires to 114 respondents 
who were final-generation Z students who were domiciled in the Tangerang and Jakarta 
areas. In addition, the researchers also used a tool namely SPSS version 23 to conduct 
a pre-test and AMOS version 22 to conduct a main-test. 
The results of this study are the positive influence between brand personality 
on brand affect with P-values <0.05 that is equal to 0,000 and brand affect which also 
has a positive effect on employer brand attractiveness with P-values <0.05 that is equal 
to 0,000 where all hypotheses are proven and in accordance with the findings of 
previous studies. Therefore, it was concluded that in order to attract the interest of 
generation Z, every company needs to show their brand personality in order to be able 
to build brand Z's influence on the company.  
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